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V sodobnem svetu, kjer imamo ljudje hiter, lahko bi rekli tudi prehiter način življenja, nam 
takšen tempo prinaša številne bolezni, alergije in preobčutljivost. Ljudje sami po sebi od 
naših začetkov nismo prilagojeni na mnoge sestavine in dodatke, ki jih danes najdemo v naši 
prehrani. Kot posledica vsega opisanega pa nas v sodobnem svetu pestijo razne bolezni, ki 
jih včasih nismo poznali, poleg tega pa velik odstotek težav predstavljajo raznorazne alergije 
in preobčutljivost na določene sestavine v prehrani. Nič kaj drugače ni z našimi hišnimi 
ljubljenčki, predvsem s psi. 
 
Socializacija psa skozi čas in privajanje celotnega organizma na bližino človeka, med drugim 
tudi na prehrano in kasnejše ustvarjanje novih pasem in izgubljanje trpežnosti organizma je 
s sabo prineslo kar nekaj težav. Med drugimi so to alergije. Strokovnjaki ocenjujejo, da naj 
bi 20-30 % psov imelo težave z alergijami. Alergije povzročajo stvari okoli nas in sestavine, 
ki jih najdemo v krmnih mešanicah. Nekatere pasme psov so bolj nagnjene k alergijam kot 
druge. 
 
Lastniki psov morajo ugotoviti kaj pri psu povzroča alergijo in mu kasneje, če je to alergija 
na krmo, nuditi ustrezno prehrano v kateri ne bo prisotne komponente, ki povzroča alergijsko 
reakcijo. Kaj točno povzroči alergijsko reakcijo, kakšne alergije poznamo in kako zdravimo 
alergije pa bomo opisali v nadaljevanju. 
 
Namen diplomskega dela je poiskati katera komponenta v krmnih mešanicah je najbolj 
pogosto vzrok za alergijsko reakcijo psov, kakšni so klinični znaki, kako se z njimi lastniki 
psov spoprimejo in na kakšen način jih zdravimo oziroma lajšamo simptome. Primerjali 
bomo 10 suhih in 10 konzerviranih krmnih mešanic za pse alergike, ki so komercialno 
dostopne, ugotovili razlike v njihovi sestavi in jih primerjali z normativi in s krmo, ki je 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 UDOMAČITEV PSA IN NJEGOVA PREHRANA 
 
Volk je prednik psa, iz katerega se je razvil skozi evolucijo. Oba spadata v družino Canis, 
kjer najdemo tudi lisico in šakala. Človek je psa prilagajal svojim potrebam in željam. Kljub 
temu, da so bili psi udomačeni že pred več kot 16.000 leti, pa so nekatere vedenjske in 
prehranske značilnosti, ter potrebe po hranljivih snoveh podobne kot jih ima volk v naravi. 
Za optimalno zdravje psa in zagotavljanje vsako dnevih prehranskih potreb je dobro poznati 
prehrano njegovega prednika volka (Od volka…, 2020). 
 
Volk v naravi lovi velik in mali plen. Hrano si mora sam uloviti in izbira lahko med 
različnimi vrstami. Ko je plen ulovljen se volk naje prekomerno, za par dni. Hrano golta, je 
ne prežveči, kasneje jo izbljuva in do konca prežveči. Poleg mesa, kit, vezi, drobovine volk 
zaužije tudi vsebino iz prebavil živali. S tem v organizem dobi potrebne količine beljakovin, 
maščob in ogljikovih hidratov, pa tudi vlaknine, ki jih potrebuje (Splošno…, 2020). 
 
Udomačitev in vzgoja psa je temeljila na človekovih ciljih in potrebah. Ko je človek začel 
udomačevati pse, jim je tudi ponujal človeško hrano oziroma hrano, ki so jo imeli na voljo 
ali, kar je bilo ostankov. Vemo, da naša prehrana in prehrana naših prednikov vsebuje 
večinoma škrob in ogljikove hidrate, zato je tudi pes takrat užival takšno hrano. Na podlagi 
raziskav iz Uppsale (Švedska), so ugotovili, da se prebavni trakt današnjih volkov in psov 
razlikuje, kljub temu, da imajo istega prednika. Pri psu so veliko bolj izraženi geni, ki so 
odgovorni za prebavo ogljikovih hidratov. Skozi čas udomačitve se je izgubila tudi 
robustnost črevesja in zobovje je postalo manjše (Od volka…, 2020). 
 
2.2 POTREBE PO HRANLJIVIH SNOVEH PRI PSIH 
 
Da bo naš pes imel ustrezno kondicijo, da bo dočakal primerno starost in da se bomo kar se 
da izognili raznim zdravstvenim težavam, moramo psu zagotoviti ustrezno in pravilno 
prehrano. Predvsem takšno, ki ustreza minimalnim zahtevam in vsebuje dovolj ustreznih 
hranljivih snovi (Zdovc, 2011). 
 
Association of American Feed Control Officials normativi, kjer so navedene zahteve za 
minimalno vsebnost hranljivih snovi v suhi snovi navajajo, da mora krma na nivoju 
vzdrževalnih potreb za pse vsebovati najmanj 18 % beljakovin in 5 % maščob v suhi snovi. 
Vsebnost kalcija je minimalno 0,6 %, fosforja 0,5 % in magnezija 0,04 %  (AAFCO, 2013).  
 
Potrebe po energiji so odvisne od številnih dejavnikov kot so spol, starost, pasma, telesna 
masa, zdravstveno stanje, okolje v katerem pes živi. Glede na vzdrževalne potrebe na primer 
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2.3 KAJ JE ALERGIJA IN KAJ JO POVZROČA? 
 
Koža psa je največji organ, ki ima pomembno vlogo v življenju psa. Gre za veliko površino 
katera skrbi za zaščito pasjega telesa in skrbi za vzdrževanje notranjega okolja. Koža je tudi 
pomemben socialni stik z drugimi psi in živalmi, saj oddaja različna sporočila, med njimi je 
tudi imunski odziv psa. Koža, ki se nenehno obnavlja mora preko hrane dobiti velik del 
makro in mikro elementov. Neuravnotežen vnos aminokislin, maščobnih kislin, vitaminov 
in drugih elementov zmoti zaščitno funkcijo kože in imunski odziv. Pes, tako postane bolj 
občutljiv na te dražljaje in tako lahko razvije alergijsko reakcijo. Koža in dlaka psa sta 
ogledalo pasjega zdravja in kvalitete njegove prehrane. Prehrana ima v pasji dermatologiji 
posebno mesto, ne le kot bistveni dejavnik pri preprečevanju kožnih bolezni, temveč tudi 
kot terapevtsko orodje za alergije in ostala bolezenska stanja psov (Prélaud in Harvey, 2006). 
 
Alergija ali preobčutljivost je reakcija, ki sproži specifičen imunski odziv na alergen oziroma 
protitelesa v organizmu. Do te reakcije pride ko je žival dlje časa in ponavljajoče se 
izpostavljena določenemu alergenu. Pretirana izpostavljenost alergenom privede do poškodb 
tkiva in kliničnih sprememb na koži, ki jih povzroči alergijska reakcija oziroma 
preobčutljivost. Alergija na krmo je tako neželena reakcija na krmo, ki jo sproži imunski 
sistem. Alergija na krmo predstavlja 5 - 20 % vseh alergijskih reakcij (Noli in sod., 2014). 
 
Najpogostejši alergeni so beljakovine in ogljikovi hidrati v pasji prehrani. Alergija se 
pojavlja tako pri samcih, kot pri samicah, prav tako se alergija na krmo lahko pojavi v starosti 
psa od nekaj mesecev pa tudi do 10 let. Veliko alergijskih reakcij na krmo pa se pri psih 
pojavi že pred tretjim letom starosti. Pasme kot so bokser, koker in špring španjel, 
dalmatinec, nemški ovčar, shar pei, labradorec so bolj nagnjeni k tveganju za pojav alergij 
na krmo (Noli in sod., 2014). 
 
Volk se v naravi ne sooča z alergijami, ker ima na voljo naravno hrano, ki ne vsebuje 
predelanih hranil in dodatkov v prehrani sami. Pes dobi veliko različne hrane/krme, ki ni v 
njegovi naravni prehrani, poleg tega so tu še priboljški (Cerovšek, 2020). Organizem to še 
nekaj časa tolerira, ko pa mu zmanjka moči in ko je v organizmu preveč hranil, ki jih ni 
mogoče prebaviti, pa pride do povečanja števila škodljivih bakterij, ki se razvijejo na ne 
razgrajenih in ne absorbiranih hranljivih snovi v črevesju in zato črevesna stena ne nudi več 
zaščite in v kri se lahko absorbirajo večje molekule. Telo to zazna kot tujek in sproži imunski 
odgovor ter pride do značilne vnetne reakcije (Cerovšek, 2020; Case in sod., 2000). 
 
Prepustno črevesje povzročijo tudi antibiotiki, ki po navadi porušijo razmerje bakterij v 
črevesju. Pomemben dejavnik za sindrom prepustnega črevesja je tudi stres (naše počutje, 
razstave, prireditve…). Mladički današnjih pasem se pogosto rodijo po ne naravni poti in s 
tem ko niso prišli na svet skozi porodni kanal, kjer kožo in dlako mladička obdajo koristne 
bakterije, ki ga ščitijo, lahko tudi to povzroči kasnejšo občutljivost na okolje v katerem se 
pes nahaja. Drugo pomembno zaščito predstavlja sesanje materinega mleka, z njim dobijo 
pomembna protitelesa in spodbudijo razvoj koristnih bakterij v črevesju, ki sooblikujejo tako 
imunski sitem, kot prebavo kužka. Prav tako tudi preveč sterilno okolje ne predstavlja 
mladičku ravno pozitivne vzpodbude, saj pride s tem manj bakterij v stik z mladičkom in 
posledica je kasnejši buren odziv imunskega sistema na snovi, ki jih telo prepozna kot tujke 
(Cerovšek, 2020; Roudenbush in sod., 2000). 
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2.4 ALERGIJSKI ZNAKI 
 
Pes za alergijo proizvaja veliko količino specifičnih protiteles IgE, ki povzročajo praskanje, 
vendar je le-to odvisno od posameznega psa v kolikšni meri se izraža in od praga srbeža, ki 
ga ima pes. Tipični znaki alergije so grizenje, žvečenje, praskanje in lizanje tačk, glave in 
trebuha. Velikokrat se kot alergijski znak pojavi vnetje in okužba ušesa. Kronično draženje 
kože zaradi srbenja lahko privede do odebeljene in pigmentirane kože, ki se lahko tudi okuži 
in vname (Rhodes in Werner, 2011). 
 
2.5 DIAGNOSTICIRANJE ALERGIJE 
 
Če gre za sum alergije na krmo se izvede tako imenovana eliminacijska oziroma izločevalna 
dieta, katera poteka tako, da živali ponudimo v krmnih mešanicah samo po en vir beljakovin 
(monoproteinska dieta). S takšno dieto moramo žival hraniti vsaj 8 tednov, da se pokažejo 
rezultati (Roudenbush in Schoenherr, 2010). 
 
Alergijo lahko diagnosticiramo z alergijskimi testi RAST (radioalergosorbensni test), testom 
ELISA (encimsko imunski test). Poleg teh dveh testov pa se psa lahko testira na alergije 
podobno kot ljudi. Dlaka se v prsnem predelu obrije in se v kožo injekcira alergene, ki bi 
lahko povzročili alergijske reakcije. Tako se kasneje na teh mestih pojavijo rdeče obarvana 
mesta, kar pomeni, da je pes alergičen na alergen, ki je bil injeciran na tem mestu (Rhodes 
in Werner, 2011). 
 
2.6 ZDRAVLJENJE ALERGIJ  
 
Alergija ni ozdravljiva temveč lahko blažimo le simptome. Najprej poskrbimo, da psa ne 
izpostavljamo določenemu antigenu, za katerega smo ugotovili, da je pes nanj alergičen. 
Razdraženo in vneto kožo ohranjamo čisto s posebnim šamponom, nanjo nanašamo 
antibiotike v kolikor nam jih je predpisal veterinar, prav tako lahko našemu psu predpiše 
antihistaminike in glukokortikoide za lajšanje srbeče kože (Morgan, 2008). 
 
Če se odločimo za terapijo brez zdravil pa se nekateri poslužujejo tudi imuno terapij in 
dodatkov, ki imajo proti vnetni učinek. Nekatere dodatke lahko pripravimo sami doma in 
med njimi najdemo tudi snovi že tako prisotne v krmi, kot so omega-3 in omega-6 maščobne 
kisline, baker ali cink izmed mineralov, vitamina A in E (Roudenbush in Schoenherr, 2010), 
ali naravni dodatki npr. slez (sodeluje pri celjenju ran),  kokosovo olje, aloe vera (spodbuja 
nastanek kolagena), ameriški slamnik, juka (izboljša prebavo beljakovin), črni ribez (izboljša 
protivnetne lastnosti in je dober vir cinka, vitamina A, C in E). Vsi ti dodatki naj bi 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 MATERIALI 
 
3.1.1 Suhe krmne mešanice 
 
Royal Canin Veterinary Diet Canine Hypoallergenic DR 21 (Royal Canin…, 2020) 
 
Na sliki 1 je prikazana krmna mešanica, ki je sestavljena iz 
riža, hidroliziranega izolata sojinih beljakovin, živalskih 
maščob, hidroliziranih perutninskih jeter, pesnih rezancev, 
mineralov, sojinega olja, ribjega olja, frukto-
oligosaharidov, olja borage, izvlečka ognjiča (vir luteina).  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 21 % beljakovin, 19 % maščob, 
1,1 % vlaknine, 43,3 % ogljikovih hidratov, 0,8 % kalcija, 
0,6 % fosforja, 0,09 % magnezija, 0,76 % klorida, 0,6 % 
kalija, 0,4 % natrija, 0,95 % omega-3 maščobnih kislin, 
4,46  % omega-6 maščobnih kislin.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (27.500 IE), 
vitamin  D3  (800 IE), železo (42 mg), jod (3,8 mg), baker 
(15 mg), mangan (55 mg), cink (154 mg), selen (0,26 mg), 
tavrin (0,21 mg), klinoptilolit sedimentnega izvora (10 g), konzervansi in antioksidanti.  
 
Happy Dog Supreme Sensible Irland (Happy Dog…, 2020) 
 
Na sliki 2 je prikazana krmna mešanica, ki je sestavljena iz 
ječmena, lososove moke, kunčjih beljakovin, ovsene 
polnozrnate moke, krompirjevi kosmičev, perutninske 
maščobe, jetrnih hidrolizatov, dikalcijevih fosfatov, melase 
sladkorne pese (brez sladkorja), jabolčnih tropin, sušenih 
celih jajc, natrijevega klorida, kvasa, kalijevega klorida, 
morskih alg, lanenih semen, mesa školjk, juke schidigera, 
pegastega badlja, artičoke, regrata, ingverja, brezovih 
listov, koprive, kamilice, koriandra, rožmarina, žajblja, 
sladkega korena, timijana, kvasa (ekstrahiran).  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 21 % beljakovin, 10 % maščob, 
3 % vlaknin, 6,5  % pepela, 1,2 % kalcija, 0,85 % fosforja,   
0,45 % natrija,  0,3 % omega-3 maščobnih kislin in 2,5 % 
omega-6 maščobnih kislin.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (12.000 IE), vitamin D3 (1.200 IE), vitamin E (75 mg), 
vitamin B1 (4 mg), vitamin B2 (6 mg), vitamin B6 (4 mg), D-(+)-biotin (575 µg), 
kalcijev- D- pantotenat (10 mg), niacin (40 mg), vitamin B12 (70 µg), holin klorid (60 mg), 
železo (110  mg), baker (10 mg), cink (135 mg), mangan (25 mg), jod (2 mg), selen 
(0,15  mg), antioksidanti in s tokoferolom bogati izvlečki naravnega izvora. 
Slika 1: Hipoalergijska krmna 
mešanica Royal Canin (Royal 
Canin…, 2020) 
Slika 2: Hipoalergijska krmna 
mešanica Happy Dog (Happy 
Dog…, 2020) 
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Hill's Prescription Diet d/d Food Sensitivities - losos & riž (Hill`s…, 2020) 
 
Na sliki 3 je prikazana krmna mešanica, ki je sestavljena iz 
žit, rib in ribjih stranski proizvodov, olja in maščobe, mesa 
in živalski stranski proizvodov, mineralov, rastlinski 
stranski proizvodov, pivskega riža in lososove moke.  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 15,5 % beljakovin, 13,6 % 
maščob, 1,2 % vlaknin, 4,7 % pepela, 0,74 % kalcija, 
0,48  % fosforja, 0,07 % magnezija, 1,5 mg beta-karotena, 
0,63 % kalija, 0,36 % natrija, 0,8 % omega-3 maščobnih 
kislin, 2,93 % omega-6 maščobnih kislin, 100 mg vitamina 
C (askorbinska kislina) in 600 mg vitamina E (tokoferol).  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (27.130 IE), vitamin D3 
(1.600 IE), železo (262 mg), jod (3,9 mg), baker (33,2 mg), 
mangan (11,5 mg), cink (222 mg), selen (0,5 mg) in naravni 
antioksidanti. 
 
Purizon Single Meat Adult Losos s špinačo – brezžitna (Purizon Single Meat…, 2020) 
 
Na sliki 4 je prikazana krmna mešanica, ki je sestavljena iz 
31 % lososovih beljakovin (npr. posušene in hidrolizirane), 
25 % svežega lososa, krompirjevi kosmičev, 5 % jajc 
(posušene), 4 % lososovega olja, posušenih rezancev 
sladkorne pese (sladkor odvzet), 2 % špinače (posušene), 
sončničnega olja, ligno celuloze, morskih alg (posušene), 
0,2 % mešanice zelišč (posušena: rožmarin, listi regrata, 
peteršilj, kamilica, kopriva, suličasti trpotec, šentjanževka), 
0,2 % izvlečka kvasa (bogat z mangan-oligosaharidi in beta 
glukani), monokalcijevega fosfata, 0,1 % jagod aronije 
(posušene), 0,1 % robid (posušene) in 0,1 % brusnic 
(posušene).  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 31 % beljakovin, 17 % maščob, 
3 % vlaknin, 8,9  % pepela, 1,3 % kalcija, 1,05 % fosforja, 
1,9 % omega-3 maščobnih kislin in 3,8 % omega-6 maščobnih kislin.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (12.000 IE), vitamin D3 (1.500 IE), vitamin E (200 IE), 
vitamin C (100 mg), biotin (300 µg), folna kislina (1,2 mg), niacin (35 mg), cink kot cinkov 
sulfat monohidrat (100 mg), cink kot glicin-cinkov kelat-hidrat trd (60 mg), železo kot 
železov(II)-sulfat monohidrat (250 mg), mangan kot manganov(II)-sulfat monohidrat 
(30  mg), baker kot bakrov(II)-sulfat pentahidrat (12,5 mg), jod kot kalcijev jodat brezvodni 




Slika 3: Hipoalergijska krmna 
mešanica Hill`s Prescription 
(Hill`s…, 2020) 
Slika 4: Hipoalergijska krmna 
mešanica Purizon Single Meat 
(Purizon Single Meat…, 2020) 
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Advance Veterinary Diets Hypoallergenic (Advance…, 2020) 
 
Na sliki 5 je prikazana krmna mešanica, ki je sestavljena iz 
prečiščenega zelenjavnega škroba, hidroliziranih rastlinskih 
beljakovin, hidroliziranih živalskih beljakovin, živalskih 
maščob, kokosovega olja, celuloze, monokalcijevega 
fosfata, kalcijevega karbonata, prečiščenih fermentabilnih 
vlaken, kalcijevega klorida, repičnega olja in soli.  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 22 % beljakovin, 11 % maščob, 
3 % vlaknin, 6,0 % pepela, 1,1 % kalcija in 0,9 % fosforja.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (2.700 IE), vitamin D 
(1.800 IE), vitamin E (315 mg), železov sulfat-monohidrat 
(350 mg), kalijev jodid (2,6 mg), jod (2,0 mg), bakrov-
sulfat-pentahidrat (46 mg), manganov-sulfat-monohidrat 
(169 mg), cinkov-sulfat-monohidrat (549 mg), natrijev 
selenit (0,33 mg) in antioksidanti. 
 
Concept for Life Veterinary Diet Hypoallergenic Insect (Concept for Life…, 2020)  
 
Na sliki 6 je prikazana krmna mešanica, ki je sestavljena iz 
43,0 % krompirjevih kosmičev, 22,0 % beljakovin žuželk 
(ličinke Hermetia illucens, posušene), krompirjevega 
škroba, 7,7 % krompirjevih beljakovin, 1,7 % lososovega 
olja, rastlinski beljakovinskih hidrolizatov, sončničnega 
olja, lanenih semen, monokalcijevega fosfata, kalcijevega 
karbonata, lignoceluloze, natrijevega klorida, 0, 3 % celične 
stene kvasovk (bogate z mannan-oligosaharidi in beta-
glukani), 0,1 % inulina cikorije, kalijevega klorida in moke 
iz alg. 
 
Vsebnost hranljivih snovi: 22 % beljakovin, 12 % maščob, 
3,5 % vlaknin, 7,8 % pepela, 1,25 % omega-3 maščobnih 
kislin in 6,5 % omega-6 maščobnih kislin.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (20.000 IE), vitamin D3 (1.600 IE), vitamin E (500 IE), 
vitamin C (200 mg), vitamin B1 (50 mg), vitamin B2 (Riboflavin 50 mg), vitamin B6 
(piridoksinijev klorid 70 mg), vitamin B12 (350 µg), niacin (350 mg), kalcijev D-pantotenat 
(160 mg), folna kislina (12 mg), biotin (3.000 µg), holin klorid (2.500 mg), baker kot 
bakrov (II)  sulfat pentahidrat (12,5 mg), cink kot cinkov sulfat monohidrat (100 mg), cink 
kot glicin cinkov kelat hidrat trden (60 mg), železo kot železov sulfat monohidrat (150 mg), 
mangan kot manganov (II) sulfat monohidrat (22 mg), jod kot kalcijev jodat brezvodni 




Slika 5: Hipoalergijska krmna 
mešanica Advance Veterinary Diets 
(Advance…, 2020) 
Slika 6: Hipoalergijska krmna 
mešanica Concept for Life (Concept 
for Life…, 2020) 
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Forza10 Dermo Active (Forza10…, 2020) 
 
Na sliki 7 je krmna mešanica, ki je sestavljena iz krompirja, 
ribje moke (21 %), rastlinskih maščob in olja, ribjega olja, 
pesnih rezancev, mineralov, suhega kvasa (bio MOS, FOS), 
Yucca Schidigera. AFS tablete – 7 % prehrane: hidrolizat 
ribjih beljakovin, hidrolizat krompirjevih beljakovin, 
minerali.  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 26 % beljakovin, 13 % maščob, 
2,5 % vlaknin, 8 % pepela, 1,2 % omega-3 maščobnih 
kislin, 3,5 % omega-6 maščobnih kislin.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (15.100 IE), vitamin D3 
(998 IE), vitamin E (200 mg), holin klorid (1.000 mg), 
nenasičene maščobne kisline omega-3 (302 mg), bakrov 
aminokislinski kelat hidrat (20 mg), DL-metionin 
(500 mg), antioksidanti, konzervansi, izvleček bogat s tokoferoli naravnega izvora 
(20,8 mg), Arctium lappa (154 mg),  Aloe vera (116 mg), Ribes nigrum (94 mg), Malva 
sylvestris (56 mg), Rosmarinus officinalis (0,4 mg). 
 
Eukanuba Dermatosis (Eukanuba…, 2020) 
 
Na sliki 8 je krmna mešanica, ki je sestavljena iz krompirja, 
ribje moke, živalskih maščob, 3,9 % posušene pesine pulpe, 
ribjega hidrolizata, dikalcijevega fosfata, kalcijevega 
karbonata, 0,39 % natrijevega heksametafosfata, 
fruktooligosaharidov in kalijevega klorida.  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 22 % beljakovin, 15 % maščob, 
8 % pepela, 1,8 % vlaknin, 15 % kalcija, 0,85 % fosfor, 
0,6 % omega-3 maščobnih kislin in 1,7 % omega-6 
maščobnih kislin.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (12.500 IE), vitamin D3 
(900 IE), vitamin E (alfa-tokoferol 200 mg), železo kot 
železov sulfat heptahidrat (273 mg), cink kot cinkov oksid 
(228 mg), mangan kot manganov oksid (30 mg), mangan 
kot manganov sulfat monohidrat (22 mg), baker kot bakrov sulfat pentahidrat (17 mg), jod 








Slika 7: Hipoalergijska krmna 
mešanica Forza10 (Forza10…, 
2020) 
Slika 8: Hipoalergijska krmna 
mešanica Eukanuba Dermatosis 
(Eukanuba…, 2020) 
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Farmina Vet Life Hypoallergenic Fish & Potato (Farmina…, 2020) 
 
Na sliki 9 je krmna mešanica, ki je sestavljena iz 69 % 
krompirja, 14% sušene ribe, ribjega olja, kalcijevega 
karbonat, mono dikalcijevega fosfata in natrijevega klorida.  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 15,5 % beljakovin, 13 % 
maščob, 1,7 % vlaknin, 7,6 % pepela, 0,7 % kalcija, 0,5 % 
fosforja, 0,25 % natrija, 1,1 % kalija, 0,095 % magnezija, 
2,2 % omega-3 maščobnih kislin, 0,4 % omega-6 
maščobnih kislin, 0,6 % EPA in 0,83 % DHA.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (15.000 IE), vitamin D3 
(900 IE), vitamin E (150 mg), vitamin C (150 mg), niacin 
(38 mg), pantotenska kislina (15 mg), vitamin B2 (7,5 mg), 
vitamin B6 (6 mg), vitamin B1 (4,5 mg), vitamin H (0,4 mg), 
folna kislina (0,45 mg), vitamin B12 (0,06 mg), holin klorid 
(2.000 mg), beta-karoten (1,5 mg), cinkov kelat hidroksilaze analognega metionina 
(970 mg), manganov kelat hidroksilaze analognega metionina (400 mg), železov kelat 
glicinovega hidrata (185 mg), bakrov kelat hidroksilaze analognega metionina (68 mg), 
selenov metionin (68 mg). ekstrakti, bogati s tokoferolom naravnega izvora (10 mg) in 
antioksidanti. 
 
Bosch Sensitive z jagnjetino in rižem (Bosch…, 2020) 
 
Na sliki 10 je kmna mešanica, ki je sestavljena iz 37,5% 
riža, 20% jagnječje moke, krompirja (osušen), živalske 
maščobe, osušenih pesnih rezancev (brez sladkorja), riževih 
proteinov, krompirjevih beljakovin, lanenih semen, 
dehidriranih beljakovin, graha, kvasa (osušen, 0,1 % 
manan-oligosaharidi, 0,06 % ß-glukan), ribjega olja, 
vlaknin celuloze, natrijevega klorida, kalijevega klorida, 
0,1 % izvlečka zeleno ustne školjke in cikorije (posušena).  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 22,5 % beljakovin, 14 % 
maščob, 2,5 % vlaknin, 7 % pepela, 1,4 % kalcija in 1,1 % 
fosforja.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (12.000 IE), vitamin D3 
(1.200 IE), vitamin E (70 mg), baker kot bakrov-II-sulfat 
pentahidrat (10 mg), cink kot cinkov oksid (70 mg), cink kot 
aminokislina-cinkov kelat hidrat (75 mg), jod kot kalcijev jodat brez vode (2 mg), selen kot 





Slika 9: Hipoalergijska krmna 
mešanica Farmina Vet Life 
(Farmina…, 2020) 
Slika 10: Hipoalergijska krmna 
mešanica Bosch Sensitive 
(Bosch…, 2020) 
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3.1.2. Konzervirane krmne mešanice 
 
Royal Canin Veterinary Diet Canine Hypoallergenic (Royal Canin…, 2020) 
 
Na sliki 11 je konzervirana krmna mešanica, ki je 
sestavljena iz rastlinskih stranskih proizvodov, rastlinskih 
beljakovinskih izvlečkov, olja in maščobe, mesa in živalski 
stranski proizvodov, mineralov. Izbrani viri beljakovin so 
hidroliziran koncentrat sojinih beljakovin in hidrolizirani 
stranski proizvodi perutnine. Izbrani vir ogljikovih hidratov 
je grahov škrob.  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 6,4 % beljakovin, 3,5 % maščob, 
1,5 % vlaknin, 12,6 % ogljikovih hidratov, 0,2 % kalcija, 
0,16 % fosforja, 0,02 % magnezija, 0,2 % kalija, 0,24 % 
natrija, 0,17 % omega-3 maščobnih kislin in 1,6 % omega-
6 maščobnih kislin.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (3.000 IE), vitamin D3 (320 IE), železo (11 mg), jod (1 mg), 
baker (3,8 mg), mangan (15 mg), cink (36 mg) in tavrin (0,12 mg). 
 
Hill's Prescription Diet z/d Food Sensitivities Original 
(Hill`s Prescription Diet…, 2020) 
 
Na sliki 12 je konzervirana krmna mešanica, ki je 
sestavljena iz mesa in živalskih stranskih proizvodov, žit, 
rastlinskih stranskih proizvodov, olj in maščobe ter 
mineralov. Vir beljakovin je hidrolizat piščančjih jeter. Vir 
ogljikovih hidratov je koruzni škrob.  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 5 % beljakovin, 3,5 % maščob, 
1,2 % vlaknin, 13,5 % ogljikovih hidratov, 0,2 % kalcija, 
0,14 % fosforja, 0,02 % magnezija, 0,16 % kalija, 0,05 % 
natrija, 0,13 % omega-3 maščobnih kislin in 0,98 % omega-
6 maščobnih kislin.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin D3 (409 IE), železo (51,8 mg), jod (1,0 mg), baker (6,1 mg), 










Slika 11: Hipoalergijska 
konzervirana krmna mešanica 
Royal Canin (Royal Canin…, 
2020) 
Slika 12: Hipoalergijska 
konzervirana krmna mešanica Hill`s 
(Hill`s Prescription Diet…, 2020) 
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Animonda Integra Protect Sensitive  (Animonda Intergra Protect…, 2020) 
 
Na sliki 13 je konzervirana krmna mešanica, ki je 
sestavljena iz 58 % jagnjetine, 2,5% amaranta, kalcijevega 
karbonata, 0,4 % repičnega olja in  natrijevega klorida.  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 9 % beljakovin, 8 % maščob, 
0,5  % vlaknin, 1,8 % pepela in 1 % linolne kisline.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin D3 (200 IE), jod (0,75 mg), 






Rocco Diet Care hipoalergena konj (Rocco…, 2020) 
 
Na sliki 14 je konzervirana krmna mešanica, ki je 
sestavljena iz konjskega mesa, konjskih src, konjskih jeter, 
jušne osnove, sladkega krompirja, mineralov in lanenega 
olja.  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 11,5 % beljakovin, 5,5 % 
maščob, 0,5 % vlaknin, 2,1 % pepela, 0,3 % omega-3 
maščobnih kislin in 0,8 % omega-6 maščobnih kislin.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin D3 (200 IE), vitamin E 
(20 mg), biotin (300 µg), cink kot cinkov sulfat monohidrat 
(25 mg), mangan kot manganov(II)-sulfat monohidrat 
(1,4 mg), baker kot bakrov(II)-sulfat pentahidrat (1 mg) in 
jod kot kalcijev jodat brezvodni (0,75 mg).  
 
Concept for Life Veterinary Diet hipoalergena kenguru (Concept for Life…, 2020) 
 
Na sliki 15 je konzervirana krmna mešanica, ki je 
sestavljena iz mesa in živalskih stranskih proizvodov 
(kenguru), zelenjave (pastinak), mineralov, olj in maščob 
(olje osata, laneno olje).  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 12,8 % beljakovin, 4,8 % 
maščob, 0,6 % vlaknin, 2,2 % pepela, 0,3 % omega-3 
maščobnih kislin in 0,45 % omega-6 maščobnih kislin.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin D3 (200 IE), vitamin E 
(20 IE), cink kot cinkov sulfat monohidrat (25 mg), mangan 
Slika 13: Hipoalergijska 
konzervirana krmna mešanica 
Animonda Integra (Animonda 
Integra Protect…, 2020) 
Slika 14: Hipoalergijska 
konzervirana krmna mešanica Rocco 
Diet Care (Rocco…, 2020) 
Slika 15: Hipoalergijska 
konzervirana kmrna mešanica 
Concept fot Life (Concept for 
Life…, 2020) 
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kot manganov(II)-sulfat monohidrat (1,4 mg) in jod kot kalcijev jodat brezvodni (0,75 mg). 
 
Eukanuba Veterinary Diets - Dermatosis FP (Eukanuba…, 2020) 
 
Na sliki 16 je konzervirana krmna mešanica, ki je 
sestavljena iz soma, slanikove moke, modificiranega 
krompirjevega škroba, koruznega olja, pesina pulpe in 
kalijevega klorida.  
 
Vsebnost hranljivih snovi: 10 % beljakovin, 8 % maščob, 
0,4 % vlaknin, 2,3 % pepela, 0,39 % omega-3 maščobnih 
kislin, 1,95 % omega-6 maščobnih kislin, 0,4 % kalcija in 
0,3 % fosforja.  
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (2.050 IE), vitamin D3 
(195 IE), vitamin E (22 mg) in baker (7 mg). 
 
 
Trainer Fitness3 Adult - konj in grah (Trainer Fitness3…, 2020) 
 
Na sliki 17 je konzervirana krmna mešanica, ki je 
sestavljena iz 40 % konjskega mesa, 18 % graha, 7 % 
sončničnega olja, grahovih beljakovin, mineralov, špinače 
v prahu, in 0,01 % posušenega izvlečka iz stržena ananasa . 
 
Vsebnost hranljivih snovi: 13,5 % beljakovin, 8,5 % 
maščob, 0,9 % vlaknin, 3,5 % pepela, 0,42 % kalcija in 
0,37 % fosforja. 
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (2.160 IE), vitamin D3 




Professional Pets Mono - kunec in bučke (Professional 
Pets Mono…, 2020) 
 
Na sliki 18 je konzervirana krmna mešanica, ki je 
sestavljena iz 92 % kunčjega mesa, 4 % bučk, mineralov, 
rastlinske želatine in ksiloze. 
 
Vsebnost hranljivih snovi: 9,6 % beljakovin, 4,5 % maščob, 
0,3 % vlaknin in 3 % pepela. 
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (5.000 IE), vitamin D3 
(333 IE), vitamin E (41 mg), železov karbonat (6,65 mg), 
bakrov sulfat pentahidrat (3,3 mg), manganov oksid 
Slika 16: Hipoalergijska 
konzervirana krmna mešanica 
Eukanuba (Eukanuba…, 2020) 
Slika 17: Hipoalergijska 
konzervirana krmna mešanica 
Trainer Fitness3 (Trainer 
Fitness3…, 2020) 
Slika 18: Hipoalergijska 
konzervirana krmna mešanica 
Professional Pets (Professional 
Pets…, 2020) 
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(13,3 mg), brezvodni kalcijev jodat (0,2 mg), cinkov oksid (10 mg) in natrijev selenit 
(0,03 mg). 
 
Bellfor mokra krma z insekti (Bellfor…, 2020) 
 
Na sliki 19 je konzervirana krmna mešanica, ki je 
sestavljena iz 61 % insektov (črna bojevniška muha),  7 % 
korenja, 6 % sladkega krompirja, mineralov, brusnic, 
jabolk, lanenega olja, rožmarina in origana. 
 
Vsebnost hranljivih snovi: 7,5 % beljakovin, 6,5 % maščob, 
2,3 % pepela, 0,7 % vlaknin, 0,49 % kalcija in 0,32 % 
fosforja. 
 
Dodatki (na kg krme): vitamin D (3.170 IE), cink kot cinkov 
sulfat monohidrat (15 mg), magnezij kot magnezijev (II) – 
sulfat (3 mg) in jod kot kalcijev jodat brezvodni (0,75mg). 
 
 
Nuevo Adult Sensitive – riba (Nuevo…, 2020) 
 
Na sliki 20 je konzervirana krmna mešanica, ki je 
sestavljena iz 36 % sleda, 36 % lososa, 26,8 % mesne juhe, 
1 % mineralov in 0,2 % lanenega olja. 
 
Vsebnost hranljivih snovi: 10,3 % beljakovin, 6,1 % 


















Slika 19: Hipoalergijska 
konzervirana krmna mešanica 
Bellfor (Bellfor…, 2020) 
Slika 20: Hipoalergijska 
konzervirana krmna mešanica 
Nuevo (Nuevo…, 2020) 
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3.1.3 Suha in konzervirana krmna mešanica za pse brez alergij 
 
Suha krmna mešanica Pedigree Adult z govedino in zelenjavo (Pedigree…, 2020) 
 
Na sliki 21 je suha krmna mešanica za pse brez alergij, ki 
vsebuje žita, meso in živalske stranske proizvode (18 %, 
med drugim 4 % govedina v rjavih koščkih), olja in 
maščobe (med drugim 0,4 % sončnično olje), rastlinske 
beljakovinske izvlečke, rastlinske stranske proizvode (med 
drugim 1 % posušeni pesni rezanci), zelenjavo (4 % korenje 
v oranžnih koščkih, 4 % grah v zelenih koščkih) in 
minerale. Namenjena je zdravim odraslim psom. 
 
Vsebnost hranljivih snovi: 21 % beljakovin, 13 % maščob, 
1,8 % vlaknin, 7,5 % pepela, 1,4 % kalcija, 1 % fosforja, 
0,3 % omega-3 maščobnih kislin, 2,6 % omega-6 
maščobnih kislin. 
 
Dodatki (na kg krme): vitamin A (11.561 IE), vitamin D3 
(1.275 IE), vitamin E (450 mg), bakrov sulfat pentahidrat 
(24,8 mg), manganov-(II)-sulfat-monohidrat (215,6 mg), kalijev jodat (2 mg), natrijev 
selenit (0,6 mg) in cinkov sulfat monohidrat (575 mg). 
 
 
Konzervirana krmna mešanica Hill's Adult – puran (Hill`s…, 2020) 
 
Na sliki 22 je konzervirana krmna mešanica, ki je 
sestavljena iz purana (min. 11 %), ješprenja, koruze, 
govedine, jeter, posušene sirotke, hidrolizata beljakovin, 
živalske maščobe, rastlinskega olja, kalcijevega karbonata, 
kalijevega klorida in jodirane soli. Namenjena je zdravim 
odraslim psom. 
 
Vsebnost hranljivih snovi: 6,2 % beljakovin, 4,2 % olj in 
maščob, 0,3 % vlaknin in 1,3 % surovega pepela. 
 
Dodatki (na kg krme): vitamin D3 (400 IE), železo 
(16,3 mg), jod (0,5 mg), baker (2,1 mg), mangan (3,6 mg), 
cink (51,9 mg) in selen (0,08 mg).  
Slika 22: Konzervirana krmna 
mešanica  Hill`s Adult – puran 
(Hill`s…, 2020) 
Slika 21: Suha krmna mešanica za 
pse brez alergij Pedigree Adult z 
govedino in zelenjavo (Pedigree…, 
2020) 
Praznik K. Pregled izbranih krmnih mešanic za zmanjšanje alergij pri psih. 





Suhe in konzervirane krmne mešanice smo naključno poiskali na spletu, v trgovinah in na 
klinikah. Izpisali smo sestavo krmnih mešanic, vsebnost hranljivih snovi in dodatkov, ki jih 
vsebujejo krmne mešanice in so zapisane na deklaraciji posamezne krmne mešanice. Izbrane 
krmne mešanice smo primerjali z NRC (2006) normativi. Naredili smo tudi primerjavo s 
krmno mešanico, ki je namenjena psom, ki ne trpijo za alergijami. 
 
Primerjali smo sestavine in kemijsko sestavo v g/kg SS. Podatke, ki so podani v odstotkih 
smo preračunali koliko je neke snovi v kilogramu suhe in konzervirane krmne mešanice. Če 
pri kakšni krmni mešanici ni bilo podatka o vsebnosti suhe snovi smo uporabili 89 % SS pri 
suhih krmnih mešanicah oz. 25 % pri konzerviranih krmnih mešanicah. 
 
Za primerjavo krmnih mešanic z NRC (2006) normativi je potrebno vse hranljive snovi 
preračunati na 4000 kcal metabolne energije v kg SS. Na tak način so podani normativi s 
katerimi smo primerjali sestavo. To pa predstavlja 16720 kJ metabolne energije, ki smo jo 
izračunali po spodnji enačbi (Case in sod., 2000), če le ta ni bila napisana na deklaraciji. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 SUHE KRMNE MEŠANICE  
 
Preglednica spodaj prikazuje suho krmno mešanico Royal Canin, ki smo jo primerjali z NRC 
(2006) normativi. Za primerjavo z normativi je bilo najprej potrebno izračunati metabolno 
energijo (ME), ki v tej krmni mešanici znaša 4341 kcal/kg SS in tako presega 4000 kcal. Na 
voljo smo imeli veliko hranljivih snovi, ki smo jih lahko primerjali z NRC (2006) normativi. 
Vse primerjane vrednosti pa so v krmni mešanici zastopane v precej večji količini, kot je 
navedeno v NRC (2006) normativih. 
 
Preglednica 1: Primerjava suhe krmne mešanice Royal Canin Veterinary Diet Canine Hypoallergenic DR 21 z 
NRC (2006) normativi 
 Vsebnost 
hranljivih 
snovi (%)  
(g/kg) g/kg SS 












  4341    
SV 1,1 11 12,4 11,4   
SM 19 190 213 196 55 g 141  
SB 21 210 236 217 100 g 117  
Ogljikovi 
hidrati 
43,3 433 487 449   
Prehranska 
vlaknina 
5,6 56 63 58   
Omega 3 
MK 
0,95 9,5 10,7 9,9 0,44 g + 




4,46 44,6 50,1 46,2 11 g **  35,2  
Na 0,4 4,0 4,5 4,1 800 mg 3,3  
K 0,6 6,0 6,7 6,2 4,0 g 2,2  
Ca 0,8 8,0 9,0 8,3 4,0 g 4,3 
Mg 0,09 0,9 1,0 0,9 600 mg 0,3  
P 0,6 6,0 6,7 6,2 3,0 g 3,2  
Cl 0,76 7,6 8,5 7,8 1200 mg 6,6  
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
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Preglednica 2: Primerjava suhe krmne mešanice Happy Dog Supreme Sensible Irland z NRC (2006) normativi 
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB –
surove beljakovine 
 
V preglednici 2 je predstavljena vsebnost hranljivih snovi v suhi krmni mešanici Happy Dog 
Supreme Sensibile Irland. Za primerjavo so podani tudi NRC (2006) normativi. Izračunali 
smo, da ME v tej krmni mešanici znaša 3688 kcal/kg SS. Na deklaraciji je bilo navedenih 
nekoliko manj hranljivih snovi, ki jih lahko primerjamo z NRC (2006) normativi. Tiste 






















  3688    
SV 3 30 33,7 36,6   
SM 10 100 112,4 121,9 55 g 66,3  
SB 21 210 236 256 100 g 156  
Ogljikovi 
hidrati 
48,5 485 545 591   
Omega 3 MK 0,3 3 3,4 3,7 0,44 g +  
0,44 g * 
2,82  
Omega 6 MK 2,5 25 28,1 30,5 11 g ** 19,5  
Na 0,45 4,5 5,1 5,5 800 mg 4,7  
Ca 1,2 12 13,5 14,6 4,0 g 14,2  
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Preglednica 3: Primerjava suhe krmne mešanice Hill`s Presciption Diet d/d Food Sensitivities - losos & riž z 
NRC (2006) normativi 
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; 
SB –surove beljakovine 
 
V preglednici 3 smo zabeležili podatke o vsebnosti hranljivih snovi v suhi krmni mešanici 
Hill`s Prescription Diet d/d Sensitivities in podatke o priporočenih vrednostih (NRC, 2006). 
ME prikazane krmne mešanice je 4032 kcal/kg SS. Deklaracija te krmne mešanice nam je 
omogočila primerjavo kar nekaj hranljivih snovi s priporočenimi vrednostmi. Ugotovili smo, 



























  4032    
SV 1,2 12 13,5 13,4   
SM 13,6 136 152,8 151,6 55 g 96,6  
SB 15,5 155 174,2 172,8 100 g 72,8  
Ogljikovi 
hidrati 
54 540 606,7 601,8   
Omega 3 MK 0,8 8 9 8,9 0,44 g +  
0,44 g  * 
8,02  
Omega 6 MK 2,36 23,6 26,5 26,3 11 g ** 15,3  
Na 0,36 3,6 4 3,97 800 mg 3,17  
K 0,63 6,3 7,1 7,04 4,0 g 3,04  
Ca 0,74 7,4 8,3 8,23 4,0 g 4,23  
Mg 0,07 0,7 0,8 0,79 600 mg 0,19  
P 0,48 4,8 5,4 5,36 3,0 g 2,36  
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Preglednica 4: Primerjava suhe krmne mešanice Purizon Single Meat Adult losos s špinačo z NRC (2006) 
normativi 
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB –
surove beljakovine 
 
Preglednica 4 vsebuje podatke o vsebnosti hranljivih snovi suhe krmne mešanice Purizon 
Single Meat Adult. ME v tej krmni mešanici znaša 3987 kcal/kg SS. Na podlagi podatkov, 
ki so bili navedeni na deklaraciji smo primerjali surove beljakovine, surove maščobe, 
maščobne kisline in dva minerala. Iz preglednice je razvidno, da vse hranljive snovi krepko 






























  3987    
SV 3 30 33,7 33,8   
SM 17 170 191 191,6 55 g 136,6  
SB 31 310 348,3 349,4 100 g 249,4  
Ogljikovi 
hidrati 
29,1 291 327 328   
Omega 3 MK 1,9 19 21,3 21,4 0,44 g + 
0,44 g * 
20,52  
Omega 6 MK 3,8 38 42,7 42,8 11 g ** 31,8  
Ca 1,3 13 14,6 14,65 4,0 g 10,65  
P 1,05 10,5 11,8 11,84 3,0 g 8,84  
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Preglednica 5: Primerjava suhe krmne mešanice Advance Veterinary Diets Hypoallergenic z NRC (2006) 
normativi 
ME – metabolna energija; SS – suha snov; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB – surove 
beljakovine 
 
Preglednica 5 predstavlja vsebnosti hranljivih snovi suhe krmne mešanice Advance 
Veterinary Diets Hypoallergenic. Za primerjavo so zraven navedeni NRC (2006) normativi. 
Izračunali smo, da vsebnost ME, ki znaša 3529 kcal/kg SS, za suho snov pa vzeli vrednost 
91 %, kot je bilo navedeno na deklaraciji. To je prva krmna mešanica, pri kateri smo naleteli 
na podatek o vsebnosti vlage. Tokrat smo lahko primerjali samo vsebnost surovih maščob, 
surovih beljakovin, kalcija in fosforja, ki pa so vse nad priporočenimi vsebnostmi NRC 

































  3529    
SS 91 910 1000 1000   
SV 3 30 33 37,4   
SM 11 110 121 137,2 55 g 82,2  
SB 22 220 241,8 274,1 100 g 174,1  
Ogljikovi 
hidrati 
43 430 472,5 535,7   
Ca 1,1 11 12,1 13,7 4,0 g 9,7  
P 0,9 9 9,9 11,22 3,0 g 8,22  
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Preglednica 6: Primerjava suhe krmne mešanice Concept for Life Veterinary Diet Hypoallergenic Insect z NRC 
(2006) normativi 
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB –
surove beljakovine 
 
V preglednici 6 smo zabeležili podatke o vsebnosti hranljivih snovi suhe krmne mešanice 
Concept for Life Veterinary Diet Hypoallergenic Insect. Tudi na deklaraciji za to krmno 
mešanico so bile navedene vrednosti za le 4 hranljive snovi, ki smo jih lahko primerjali z 
NRC (2006) normativi. Primerjali smo surove maščobe, surove beljakovine, omega-3 in 
omega-6 maščobne kisline. Vse vsebnosti hranljivih snovi v tej krmni mešanici so nad 


































  3579    
SV 3,5 35 39,3 42,2   
SM 12 120 134,8 144,6 55 g 89,8  
SB 22 220 247,2 265,2 100 g 165,2  
Ogljikovi 
hidrati 
43,7 437 491 526,8   
Omega 3 MK 1,25 12,5 13,5 14,5 0,44 g +  
0,44 g * 
13,62  
Omega 6 MK 6,5 65 73 78,3 11 g ** 67,3  
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Preglednica 7: Primerjava suhe krmne mešanice Forza10 Dermo Active z NRC (2006) normativi  
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB –
surove beljakovine 
 
V preglednici 7 najdemo podatke o vsebnosti hranljivih snovi v suhi krmni mešanici Forza10 
Dermo Active. Podatki, ki so podani so primerjani z NRC (2006) normativi. Ugotovili smo, 
da ni podanih vrednosti za minerale. Ravno tako ni bilo podane ME, ki smo jo morali 
izračunati in znaša 3816 kcal/kg SS. Z normativi smo primerjali samo surove maščobe, 































  3816,3    
SV 2,5 25 28 29,4   
SM 13 130 146 153 55 g 98  
SB 26 260 292 306,1 100 g 206,1  
Ogljikovi 
hidrati 
39,5 395 443,8 465,2   
Omega 3 MK 1,2 12 13,5 14,2 0,44 g +  
0,44 g * 
13,32 
Omega 6 MK 3,5 35 39,3 41,2 11 g ** 30,2  
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Preglednica 8: Primerjava suhe krmne mešanice Eukanuba Dermatosis z NRC (2006) normativi 
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SS – suha snov; SV – surova vlaknina; SM – surove 
maščobe; SB – surove beljakovine 
 
V preglednici 8 so predstavljene vsebnosti hranljivih snovi suhe krmne mešanice Eukanuba 
Dermatosis, primerjane z NRC normativi. Ta krmna mešanica je bila ena redkih, kjer je bil 
podan odstotek vlage in smo lahko dobili podatek o vsebnosti suhe snovi 92 %. Na splošno 
je bilo podanih več hranljivih snovi, ki smo jih lahko primerjali s priporočenimi vrednostmi. 



























  3627    
SS 92 920 1000 1000   
SV 1,8 18 19,6 21,6   
SM 15 150 163 179,7 55 g 124,7  
SB 22 220 239 263,5 100 g 163,5  
Ogljikovi 
hidrati 
45,2 452 491,3 541,7   
Omega 3 MK 0,6 6 6,5 7,2 0,44 g +  
0,44 g * 
6,32  
Omega 6 MK 1,7 17 18,5 20,4 11 g ** 9,4  
Ca 1,15 11,5 12,5 13,8 4,0 g 9,8  
P 0,85 8,5 9,2 10,1 3,0 g 7,1  
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Preglednica 9: Primerjava suhe krmne mešanice Farmina Vet Life Hypoallergenic Fish & Potato z NRC (2006) 
normativi 
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB –
surove beljakovine 
 
V preglednici 9 so podatki o suhi krmni mešanici Farmina Vet Life Hypoallergenic, ki smo 
jo našli na veterinarski kliniki. Na deklaraciji je bilo podanih kar nekaj podatkov o hranljivih 
snoveh, ki smo jih lahko primerjali z normativi. Tako preglednica vsebuje podatke o 
vsebnosti surovih maščob, surovih beljakovin, maščobnih kislin in petih mineralov. Vse 
vrednosti so nad priporočenimi vrednostmi, edino omega-6 maščobne kisline so pod 
priporočili normativov. Je pa zanimivo, da je vsebnost omega-6 maščobnih kislin manjša od 
vsebnosti omega-3 maščobnih kislin, kar je obratno, kot pri ostalih mešanicah. Za ustrezne 































  3439,5    
SV 1,7 17 19,1 22,2   
SM 13 130 146 170 55 g 115  
SB 15,5 155 174,2 195,7 100 g 95,7  
Ogljikovi 
hidrati 
51,2 512 575,3 669   
Omega 3 MK 2,2 22 24,7 27,8 0,44 g * 27,36  
Omega 6 MK 0,4 4 4,5 5,2 11 g ** -5,8  
EPA in DHA 0,6 + 0,83 14,3 16,1 18,7 0,44 g * 18,26 
Na 0,25 2,5 2,8 3,3 800 mg 2,5  
K 1,1 11 12,4 14,4 4,0 g 10,4  
Ca 0,7 7 7,9 9,2 4,0 g 5,2  
Mg 0,095 0,95 1,07 1,2 600 mg 0,6  
P 0,5 5 5,6 6,5 3,0 g 3,5  
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Preglednica 10: Primerjava suhe krmne mešanice Bosch Sensitive z jagnjetino in rižem z NRC (2006) 
normativi 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB –
surove beljakovine 
 
Zadnja izbrana suha krmna mešanica primerna za pse z alergijami je predstavljena v 
preglednici 10 in sicer gre za krmno mešanico Bosch Sensitive, Tudi to smo primerjali z 
NRC (2006) normativi. Najprej pa smo izračunali ME, ki znaša 3912,7 kcal/kg SS. Za 
izračune smo uporabili vrednost 89 % suhe snovi, ker vlaga ni bila podana. To krmno 
mešanico smo našli na spletnem mestu, kjer je bilo podatkov na deklaraciji dokaj malo. Z 
normativi smo primerjali surove beljakovine, surove maščobe, kalcij in fosfor. Vse 



























  3912,7    
SV 2,5 25 28,1 28,7   
SM 14 140 157,3 160,8 55 g 105,8  
SB 22,5 225 252,8 258,5 100 g 158,5  
Ogljikovi 
hidrati 
43 430 483,1 494   
Ca 1,4 14 15,7 16,1 4,0 g 12,1  
P 1,1 11 12,4 12,7 3,0 g 9,7  
Praznik K. Pregled izbranih krmnih mešanic za zmanjšanje alergij pri psih. 
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Preglednica 11: Primerjava suhe krmne mešanice Pedigree Adult z govedino in zelenjavo za odrasle zdrave 
pse z NRC (2006) normativi 
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB –
surove beljakovine 
 
Preglednica 11 pa prestavlja suho krmno mešanico za pse brez alergij. To je Pedigree Adult 
z govedino in zelenjavo. Krmna mešanica je komercialna in na trgu zelo poznana. Iz 
deklaracije smo lahko dobili podatke o surovih maščobah, surovih beljakovinah, maščobnih 
kislinah, fosforju in kalciju, ki smo jih nato primerjali z normativi. Izračunati pa smo morali 
ME, ki v tem primeru znaša 3862,5 kcal/kg SS. Vse deklarirane vrednosti v tej krmni 



















  3862,5    
SV 1,8 18 20 20,7   
SM 13 130 146 151 55 g 96 
SB 21 210 236 244 100 g 144 
Ogljikovi 
hidrati 
45,7 457 513 531   
Omega 3 MK 0,3 3 3,4 3,5 0,44 g + 
0,44 g * 
2,62 
Omega 6 MK 2,6 26 29 30 11 g ** 19 
Ca 1,4 14 15,7 16,3 4 g 14,3 
P 1,8 18 20 20,7 3 g 17,7 
Praznik K. Pregled izbranih krmnih mešanic za zmanjšanje alergij pri psih. 
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Preglednica 12: Primerjava vseh suhih krmnih mešanic in suhe krmne mešanice za zdrave odrasle pse 











Ca (g) P (g) 
Royal Canin 4341 11,4 217 196 9,9 46,2 8,3 6,2 
Happy Dog 3688 36,6 256 121,9 3,7 30,5 14,6  
Hill`s  4032 13,4 172,8 151,6 8,9 26,3 8,23 5,36 
Purizon  3987 33,8 349,4 191,6 21,4 42,8 14,65 11,84 
Advance 3529 37,4 274,1 137,2   13,7 11,22 
Concept for 
Life 
3579 42,2 265,2 144,6 14,5 78,3   
Forza10 3816,3 29,4 306,1 153 14,2 41,2   
Eukanuba 3627 21,6 263,3 179,7 7,2 20,4 13,8 10,1 
Farmine Vet 
Life 
3439,5 22,2 195,7 170 46,5 * 5,2 9,2 6,5 
Bosch 
Sensitive 




3862,5 20,7 244 151 3,5 30 16,3 20,7 
NRC 
piporočila 
(na kg SS in 
4000 kcal) 
4000  100 55 0,44 + 
0,44 ** 
11 *** 4 3 
* α-linolenska kislina ter EPA in DHA 
** 0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
*** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB –
surove beljakovine 
 
Preglednica 12 predstavlja vsebnost hranljivih snovi vseh desetih suhih krmnih mešanic za 
pse z alergijami in suhe krmne mešanice za pse brez alergij. Vse vrednosti so preračunane 
na kg SS in 4000 kcal in primerjane z NRC normativi (2006). V preglednici je v prvem 
stolpcu podana tudi metabolna energija posameznih krmnih mešanic, kljub temu da so ostali 
podatki preračunani na kg SS in 4000 kcal. Razen ene, imajo vse krmne mešanice osnovno 
metabolno energijo manjšo od 4000 kcal. Vse primerjane vsebnosti hranljivih snovi so nad 
priporočili NRC normativov, le ena krmna mešanica vsebuje premalo omega-6 maščobnih 
kislin (Farmina Vet Life). Največ beljakovin vsebuje krmna mešanica  Purizon, največ 
maščob pa najdemo v krmni mešanici Royal Canin. Krmna mešanica z največ omega-3 MK 
je Farmina Vet Life, krmna mešanica z največ omega-6 MK pa je Concept for Life. V 
preglednici so podani podatki samo za minerala kalcij in fosfor, saj sta bila navedena na 
večini deklaracij. Od ostalih mineralov, so bili na nekaterih deklaracijah navedeni še natrij, 
magnezij, kalij in klor. Za vse pa velja, da je bila njihova vsebnost večja, kot pa je normativ 
(NRC, 2006). Vsebnost beljakovin v vseh krmnih mešanicah se v povprečju razlikuje za 
Praznik K. Pregled izbranih krmnih mešanic za zmanjšanje alergij pri psih. 
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155,8 g glede na NRC (2006) normative. Vsebnost maščob je v vseh krmnih mešanicah v 
povprečju 105,6 g nad priporočili, vendar nikjer ne presega maksimalne vrednosti 330 g/kg 
SS in 4000 kcal.  
 
Krmna mešanica za pse brez alergij se glede na vsebnost metabolne energije uvršča v sam 
vrh, če jo primerjamo z ostalimi krmnimi mešanicami za pse z alergijami. Glede na vsebnost 
beljakovin hipoalergene krmne mešanice vsebujejo več beljakovin na kg SS in 4000 kcal kot 
krmna mešanica za odrasle zdrave pse. Prav tako je vsebnost maščob v večini krmnih 
mešanic za pse z alergijami večja kot v krmnih mešanicah za zdrave pse, nižja vsebnost je 
le v eni izmed njih. Krmne mešanice za pse z alergijami vsebujejo več omega-3 maščobnih 
kislin kot mešanica Pedigree za zdrave odrasle pse. Več kot polovica hipoalergenih krmnih 
mešanic vsebuje več omega-6 maščobnih kislin, kot krmna mešanica Pedigree. Vsebnost 
kalija in fosforja je v krmnih mešanicah za pse z alergijami manjše kot v krmni mešanici 
Pedrigree. Povprečna vsebnost maščob v desetih hipoalergenih krmnih mešanicah je večja 
za 9,6 g v primerjavi z krmno mešanico Pedigree, če so rezultati preračunani na kg SS in 
4000 kcal. Povprečna vsebnost beljakovin je v krmnih mešanicah za pse z alergijami za 
11,8 g večja od krmne mešanice Pedigree (preračunano na kg SS in 4000 kcal). 
 
Krmne mešanice za pse z alergijami so običajno sestavljene le iz enega ali dveh virov 
beljakovin in še to v manjših količinah, kot naj bi to bilo pri krmnih mešanicah za normalne 
odrasle pse. V našem primeru so to na primer sojine beljakovine, zajčje beljakovine, ribe, 
beljakovine žuželk in jagnječje beljakovine. V krmnih mešanicah za pse z alergijami so 
odsvetovani dodatki, ki bi lahko povzročili neželene učinke. To so na primer antioksidanti, 
konzervansi, ojačevalci arom, barvila, začimbe, emulgatorji, sredstva za zgoščevanje, 
stabilizatorji in še kaj. V hipoalergenih krmnih mešanicah v večini primerov ne najdemo žit, 
ker so le-ta lahko razlog za pojav alergij, medtem ko v krmnih mešanicah za odrasle zdrave 
pse pogosteje zasledimo žita. Vendar se novejši proizvajalci krme za pse zavedajo,  da ima 
vse več psov težave s kožo in tako se njihove krme, ki so namenjene zdravim odraslim psom 
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4.2 KONZERVIRANE KRMNE MEŠANICE 
 
V preglednici 13 so predstavljene vsebnosti hranljivih snovi konzervirane krmne mešanice 
Royal Canin Veterinary Diet Canine Hypoallergenic, ki smo jih primerjali z NRC (2006) 
normativi. Primerjali smo surove maščobe, surove beljakovine, omega-3 in omega-6 
maščobne kisline in nekatere minerale, ki so bili navedeni na deklaraciji. Vse vsebnosti 
hranljivih snovi v tej krmni mešanici so nad priporočenimi vrednostmi NRC (2006) 
normativov. Izračunali smo tudi ME, ki znaša 3850 kcal/kg SS. 
 
Preglednica 13: Primerjava konzervirane krmne mešanice Hill`s Prescription Diet z/d Food Sensitivities 
Original z NRC (2006) normativi 
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 







(g/kg) g/kg SS 
(25 % 
SS) 










  3850    
SV 1,5 15 60 62,3   
SM 3,5 35 140 145,5 55 g 90,5 
SB 6,4 64 256 266 100 g 166 
Ogljikovi 
hidrati 
12,6 126 504 523,6   
Prehranska 
vlaknina 
2,2 22 88 91,4   
Omega 3 MK 0,17 1,7 6,8 7,1 0,44 g + 
0,44 g * 
6,22 
Omega 6 MK 1,6 16 64 66,5 11 g ** 55,5 
Na 0,24 2,4 9,6 10 800 mg 9,2 
K 0,2 2 8 8,3 4,0 g 4,3 
Ca 0,2 2 8 8,3 4,0 g 4,3 
Mg 0,02 0,2 0,8 0,83 600 mg 0,23 
P 0,16 1,6 6,4 6,6 3,0 g 3,6 
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Preglednica 14: Primerjava konzervirane krmne mešanice Hill`s Prescription Diet z/d Food Sensitivities 
Original z NRC (2006) normativi 
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB –
surove beljakovine; SS – suha snov 
 
Preglednica 14 prikazuje vsebnosti hranljivih snovi v konzervirani krmni mešanici Hill`s 
Prescription Diet z/d Food Sensitivities Original in priporočene vrednosti s katerimi smo 
primerjali hranljive snovi v krmni mešanici. Vsebnost vlage je bila na deklaraciji podana 
24,5 % SS. Metabolno energijo smo izračunali in dobili 3857,5 kcal/kg SS. Z normativi smo 
primerjali surove beljakovine, surove maščobe, maščobne kisline in minerale. Vse vrednosti 





(g/kg) g/kg SS 
(24,5 % 
SS) 










  3857,5    
SS 24,5 245 1000 1000   
SV 1,2 12 49 50,8   
SM 3,5 35 142,9 148,2 55 g 93,2 
SB 5 50 204,1 211,7 100 g 111,7 
Ogljikovi 
hidrati 
13,5 135 551 571,6   
Omega 3 MK 0,13 1,3 5,3 5,5 0,44 g + 
0,44 g * 
4,62 
Omega 6 MK 0,98 9,8 40 41,5 11 g ** 30,5 
Na 0,05 0,5 2 2,07 800 mg 1,27 
K 0,16 1,6 6,5 6,7 4,0 g 2,7 
Ca 0,2 2 8,2 8,5 4,0 g 4,5 
Mg 0,02 0,2 0,82 0,85 600 mg 0,25 
P 0,14 1,4 5,7 5,9 3,0 g 2,9 
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Preglednica 15: Primerjava konzervirane krmne mešanice Animonda Integra Protect Sensitive z NRC (2006) 
normativi 
ME – metabolna energija; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB – surove beljakovine; SS – 
suha snov 
 
Preglednica 15 vsebuje podatke o vsebnosti hranljivih snovi konzervirane krmne mešanice 
Animonda Integra Protect Sensitive. Pri tej krmni mešanici je bilo podanih zelo malo 
podatkov, zato smo z normativi lahko primerjali le surove beljakovine in surove maščobe. 
Podana je bila vlaga, iz katere smo lahko ugotovili, da krmna mešanica vsebuje 22 % SS, 
metabolno energijo pa je bilo potrebno izračunati 3929,2 kcal/kg SS. Obe primerjani 


















(g/kg) g/kg SS 
(22 % 
SS) 










  3929,2    
SS 22 220 1000 1000   
SV 0,5 5 22,7 23,1   
SM 8 80 363,6 370,3 55 g 315,3 
SB 9 90 409,1 416,6 100 g 316,6 
Ogljikovi 
hidrati 
2,7 27 122,7 125   
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Preglednica 16: Primerjava konzervirane krmne mešanice Rocco Diet Care hipoalergena konj z NRC (2006) 
normativi 
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB –
surove beljakovine 
 
Preglednica 16 nam predstavlja konzervirano krmno mešanico Rocco Diet Care. Vsebnost 
hranljivih snovi v tej krmni mešanici smo primerjali z NRC (2006) normativi. Iz podatkov, 
ki smo jih našli na spletu smo lahko primerjali surove beljakovine, surove maščobe in 
maščobne kisline. Vse vsebnosti hranljivih snovi so bile nad priporočili. Tudi metabolna 





(g/kg) g/kg SS 
(25 % 
SS) 










  4236    
SV 0,5 5 20 18,9   
SM 5,5 55 220 207,7 55 g 152,7 
SB 11,5 115 460 434,2 100 g 334,2 
Ogljikovi 
hidrati 
5,4 54 216 204   
Omega 3 MK 0,3 3 12 11,3 0,44 g + 
0,44  g * 
10,42 
Omega 6 MK 0,8 8 32 30,2 11 g ** 19,2 
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Preglednica 17: Primerjava konzervirane krmne mešanice Concept for Life Veterinary Diet hipoalergena 
kenguru z NRC (2006) normativi 
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB –
surove beljakovine; SS – suha snov 
 
V preglednici 17 so podane vsebnosti hranljivih snovi konzervirane krmne mešanice 
Concept for Life Veterinary Diet. Vsebnosti mineralov na deklaraciji ni bilo podanih, zato 
smo z normativi primerjali samo beljakovine, maščobe in maščobne kisline. Med podatki je 
bil zapisan tudi odstotek vlage, tako suha snov predstavlja 25 %. Izračunali pa smo, da krmna 





(g/kg) g/kg SS 
(25 % 
SS) 










  4068    
SS 25 250 1000 1000   
SV 0,6 6 24 23,6   
SM 4,8 48 192 188,7 55 g 133,7 
SB 12,8 128 512 503,3 100 g 403,3 
Ogljikovi 
hidrati 
4,6 46 184 180,9   
Omega 3 MK 0,3 3 12 11,8 0,44 g + 
0,44 g * 
10,92 
Omega 6 MK 0,45 4,5 18 17,7 11 g ** 6,7 
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Preglednica 18: Primerjava konzervirane krmne mešanice Eukanuba Veterinary Diets - Dermatosis FP z 
NRC (2006) normativi 
*0,44 g α-linolenske kisline in 0,44 g eikozapentanojske in dokozaheksanojske kisline 
** linolne kisline 
ME – metabolna energija; MK – maščobna kislina; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB –
surove beljakovine; SS – suha snov 
 
Iz preglednice 18 so razvidni podatki o hranljivih snoveh konzervirane krmne mešanice 
Animonda Integra Protect Sensitive, ki smo jih primerjali z NRC (2006) normativi. 
Primerjali smo surove beljakovine, surove maščobe, maščobne kisline ter kalcij in fosfor. 
Vse izračunane vrednosti so nad priporočili. Deklaracija je vsebovala tudi podatek o 
vsebnosti vlage v krmni mešanici, tako tokrat krmna mešanica vsebuje 28 % suhe snovi. 






















(g/kg) g/kg SS 
(28 % 
SS) 










  4590,8    
SS 28 280 1000 1000   
SV 0,4 4 14,3 12,5   
SM 8 80 285,7 248,8 55 g 193,8 
SB 10 100 357,1 311 100 g 211 
Ogljikovi 
hidrati 
7,3 73 260,7 227,1   
Omega 3 MK 0,39 3,9 14 12,2 0,44 g + 
0,44 g * 
11,32 
Omega 6 MK 1,95 19,5 69,6 60,6 11 g ** 49,6 
Ca 0,4 4 14,3 12,5 4,0 g 8,5 
P 0,3 3 10,7 9,3 3,0 g 6,3 
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Preglednica 19: Primerjava konzervirane krmne mešanice Trainer Fitness3 Adult - konj in grah z NRC 
(2006) normativi 
ME – metabolna energija; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB – surove beljakovine; SS – 
suha snov 
 
V preglednici 19 najdemo podatke o vsebnosti hranljivih snovi konzervirane krmne 
mešanice Trainer Fitness3 Adult. Vse hranljive snovi, ki smo jih primerjali s priporočenimi 
vrednostmi so v presežku. V deklaraciji nismo našli podatkov o vsebnosti maščobnih kislin 
in metabolne energije (ME). Slednjo smo izračunali in dobili vrednost 4161 kcal/kg SS. 

























(g/kg) g/kg SS 
(41 % 
SS) 










  4161    
SS 41 410 1000 1000   
SV 0,9 9 22 21,1   
SM 8,5 85 207,3 199,2 55 g 144,2 
SB 13,5 135 329,3 316,5 100 g 216,5 
Ogljikovi 
hidrati 
14,6 146 356,1 342,2   
Ca 0,42 4,2 10,2 9,2 4,0 g 5,2 
P 0,37 3,7 9 8,6 3,0 g 5,6 
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Preglednica 20: Primerjava konzervirane krmne mešanice Professional Pets Mono - kunec in bučke z NRC 
(2006) normativi 
ME – metabolna energija; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB – surove beljakovine; SS – 
suha snov 
 
Preglednica 20 predstavlja vsebnosti hranljivih snovi konzervirane krmne mešanice 
Professional Pets Mono. Z NRC (2006) normativi smo primerjali le surove maščobe in 
surove beljakovine, saj je bilo podatkov na deklaraciji zelo malo. Obe primerjani vrednosti 
sta bili nad priporočili. Podan je bil odstotek vlage v krmni mešanici, zato smo lahko razbrali 





(g/kg) g/kg SS 
(18 % 
SS) 










  4127,4    
SS 18 180 1000 1000   
SV 0,3 3 16,7 16,2   
SM 4,5 45 250 242,3 55 g 187,3 
SB 9,6 96 533,3 516,8 100 g 416,8 
Ogljikovi 
hidrati 
0,7 7 38,9 37,7   
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Preglednica 21: Primerjava konzervirane krmne mešanice Bellfor mokra hrana z insekti z NRC (2006) 
normativi 
ME – metabolna energija; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB – surove beljakovine; SS – 
suha snov 
 
V preglednici 21 so zbrani podatki o vsebnosti hranljivih snovi konzervirane krmne 
mešanice Bellfor. Hranljive snovi v krmni mešanici so primerjane s priporočenimi 
vrednostmi. Ugotovili smo, da so vse hranljive snovi zastopane v presežku. Podana vsebnost 
vlage na deklaraciji nam je omogočila izračun SS v krmni mešanici in kasneje vsebnost 





(g/kg) g/kg SS 
(22 % 
SS) 










  4500,8    
SS 22 220 1000 1000   
SV 0,7 7 31,8 28,3   
SM 6,5 65 295,5 262,7 55 g 207,7 
SB 7,5 75 341 303,1 100 g 203,1 
Ogljikovi 
hidrati 
5 50 227,3 202,1   
Ca 0,49 4,9 22,3 19,8 4,0 g 15,8 
P 0,32 3,2 14,5 12,9 3,0 g 9,9 
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Preglednica 22: Primerjava konzervirane krmne mešanice Nuevo Adult Sensitive - riba z NRC (2006) 
normativi 
ME – metabolna energija; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB – surove beljakovine; SS – 
suha snov 
 
V preglednici 22 so predstavljene vsebnosti hranljivih snovi konzervirane krmne mešanice 
Nuevo Adult Sensitive. Podatkov, ki smo jih našli na spletni strani je bilo malo, saj smo 
lahko z normativi ponovno primerjali samo surove beljakovine in surove maščobe. Z 
izračunom smo ugotovili, da krmna mešanica vsebuje 4392,3 kcal ME/kg SS. Podatki o 
odstotku vlage so že bili podani na deklaraciji. Tako vemo, da krmna mešanica vsebuje 24 






(g/kg) g/kg SS 
(24 % 
SS) 










  4392,3    
SS 24 240 1000 1000   
SV 0,3 30 125 113,9   
SM 6,1 61 254,2 231,6 55 g 176,6 
SB 10,3 103 429,2 391 100 g 291 
Ogljikovi 
hidrati 
5 50 208,3 189,8   
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Preglednica 23: Primerjava konzervirane krmne mešanice Hill`s adult – puran, namenjena zdravim odraslim 
psom z NRC (2006) normativi 
ME – metabolna energija; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB – surove beljakovine; SS – 
suha snov 
 
V preglednici 23 smo z NRC normativi primerjali konzervirano krmno mešanico, namenjeno 
zdravim odraslim psom. Podatki na spletni strani so bili precej skopi, tako smo lahko 
primerjali le surove maščobe in surove beljakovine. Vsebnost obeh hranljivih snovi presega 
priporočene normative. Podana je bila tudi vsebnost vlage v krmni mešanici, kar smo nato 
uporabili za izračun vsebnosti SS in dobili rezultat 25,5 %. V krmni mešanici je 



















  4103,7    
SS 25,5 255 1000 1000   
SV 0,3 3 11,8 11,5   
SM 4,2 42 164,7 160,6 55 g 105,6 
SB 6,2 62 243,1 237 100 g 137 
Ogljikovi 
hidrati 
13,5 135 529,4 516,2   
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Preglednica 24: Primerjava vseh konzerviranih krmnih mešanic za pse z alergijo in konzervirane krmne 
mešanice za zdrave odrasle pse preračunano na kg SS in 4000 kcal 
 ME (kcal) SV (g) SM (g) SB (g) 
Royal Canin 3850 62,3 145,5 266 
Hill`s 3857,5 50,8 148,2 211,7 
Animonda 3929,2 23,1 370,3 416,6 
Rocco Diet 4236 18,9 207,7 434,2 
Concept for Life 4068 23,6 188,7 503,3 
Eukanuba 4590,8 12,5 248,8 311 
Trainer Fitness3 4161 21,1 199,2 316,5 
Professional Pets Mono 4127,4 16,2 242,3 516,8 
Bellfor 4500,8 28,3 262,7 303,1 
Nuevo  4392,3 113,9 231,6 391 
Hill`s (krma za odrasle 
zdrave pse) 
4103,7 11,5 160,6 237 
NRC priporočila (na kg 
SS in 4000 kcal) 
4000  55 100 
ME – metabolna energija; SV – surova vlaknina; SM – surove maščobe; SB – surove beljakovine 
 
V preglednici 24 so primerjani podatki desetih konzerviranih krmnih mešanic za pse z 
alergijami in konzervirane krmne mešanice za pse brez alergij. Rezultati so preračunani na 
kg SS in 4000 kcal in primerjani z NRC normativi (2006). V prvem stolpcu je za primerjavo 
podana metabolna energija posameznih krmnih mešanic. Pri večini krmnih mešanic je 
metabolna energija nad priporočili, to je nad 4000 kcal. Le tri krmne mešanice imajo nižjo 
metabolno energijo (ME). Tudi krmna mešanica za zdrave odrasle pse ima vsebnost 
metabolne energije večjo, kot jo priporoča normativ. Povprečna vsebnost maščob v krmnih 
mešanicah za pse z alergijami je 169,5 g. Največjo vsebnost maščob vsebuje krmna mešanica 
Animonda.  Povprečna vsebnost surovih maščob v konzerviranih krmnih mešanicah za pse 
alergike je v primerjavi z eno konzervirano krmno mešanico za odrasle zdrave pse za 63,9 g 
večja. Povprečna vsebnost beljakovin je glede na normative, kar 267 g večja od priporočenih 
vrednosti. Vsebnost beljakovin v krmnih mešanicah za pse z alergijami je največja pri krmni 
mešanici Professional Pets. Vsebnost beljakovin v krmni mešanici za pse brez alergij je 
manjša kot pri večini krmnih mešanic za pse z alergijami, vseeno pa presega normative. 
Povprečna vsebnost beljakovin v konzerviranih krmnih mešanicah za pse alergike je v 
primerjavi z konzervirano krmno mešanico za pse brez alergij za 130 g večja. Hranljive snovi 
kot so maščobne kisline in minerali niso navedene v preglednici, ker so bile le redko 
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Surovinska sestava konzerviranih krmnih mešanic prav tako kot surovinska sestava suhih 
krmnih mešanic prikazuje po en vir beljakovin, kot je to navedeno v priporočilih za pse, ki 
trpijo za alergijami. To so mono proteinske krmne mešanice. Konzervirane krmne mešanice 
za pse alergike tako vsebujejo po en vir beljakovin, medtem ko v konzervirani krmi za 
odrasle zdrave pse najdemo več virov beljakovin (puran, govedina, jetra, hidrolizat 
beljakovin). V krmnih mešanicah za pse alergike se le redko v surovinski sestavi pojavijo 
žita, saj so velikokrat krivec za pojav alergijskih znakov, medtem ko jih v konzerviranih 
krmnih mešanicah za zdrave odrasle pse pogosto najdemo npr. ješprenj in koruzo, ki sta 
prisotna tudi v analizirani mešanici za zdrave pse. Konzervirane hipoalergene krmne 
mešanice vsebujejo več komponent, ki skrbijo za zdravo pasjo kožo in dlako (amarant, 
laneno olje, rožmarin, brusnice in druge), kot konzervirane krmne mešanice za odrasle 
zdrave pse.   
Praznik K. Pregled izbranih krmnih mešanic za zmanjšanje alergij pri psih. 





Glede na primerjavo vsebnosti hranljivih snovi v krmnih mešanicah za pse alergike, ki so 
dostopni na trgu smo ugotovili: 
 
- Na internetnih straneh, kjer so dostopne komercialne krmne mešanice pri ne tako 
znanih proizvajalcev krme so navedene vsebnosti hranljivih snovi v krmnih 
mešanicah dokaj skromne. 
 
- Vsebnost hranljivih snovi v suhih in konzerviranih krmnih mešanicah je večja kot so 
podani normativi. Razen pri eni krmni mešanici, katera ima eno hranljivo snov, ki je 
pod normativi (omega-6 MK). Prav tako se vsebnost posameznih hranljivih snovi v 
krmnih mešanicah za zdrave odrasle pse giblje nad priporočenimi vrednostmi in 
podobnih mejah, kot pri prej omenjenih mešanicah. 
 
- V krmnih mešanicah za zdrave odrasle pse pogosto najdemo več virov beljakovin, 
kot tudi različne vrste žit, ki jih krmne mešanice za pse alergike nimajo. Krmne 
mešanice za pse z alergijo vsebujejo dodatke, ki so namenjeni lajšanju alergijskih 
znakov (ognjič, rožmarin, koriander, laneno olje, amarant, …) 
 
- Tudi nekatere krmne mešanice za zdrave odrasle pse, predvsem tiste višjega 
cenovnega razreda, vsebujejo različne dodatke, ki služijo kot preventiva za lajšanje 
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